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La capacitación del personal es una necesidad siempre presente en la administración pública, y el 
Instituto Provincial del Agua no es ajeno a ella. Una de las funciones de particular importancia en la 
gestión y preservación del recurso del agua, es aquella llevada a cabo por los Inspectores 
Sumariantes. Ellos deben cubrir diversas facetas técnicas y sociales no contempladas en su 
conjunto por título profesional alguno. Una solución a esta problemática puede hacerse a través del 
concepto de Escuela de Auto Gestión, en donde los conocimientos necesarios para una correcta 
gestión y control del recurso “agua” se logra mediante la enseñanza  y el aprendizaje del propio 
personal profesional afectado a las inspecciones. Serán entonces los emisores y a su vez los 
receptores del conocimiento necesario que debe poseer todo Inspector Sumariante. Esta solución 
lleva a su vez al siguiente requerimiento de centrar toda esta actividad bajo un sistema 
departamental propio de la Institución. Un proyecto autogestionario implica un cambio radical en los 
órganos donde reside el poder. Los individuos se hacen cargo directamente de “sus acciones”, a 
través de una organización directa y colaborativa de los miembros de una institución, en un proceso 
de experimentación y de asunción de responsabilidades de sus actividades, con el poder de influir 
sobre el contenido y los métodos aplicables: “… lo hacemos entre todos, pero me hago 
responsable…”. Tiene una organización que no es jerárquica sino funcional que se basa en la 
distribución de tareas y compromisos con los lugares que cada quien ocupa. La investigación sobre 
un mismo objeto, llevada en paralelo y en conjunto desde la óptica alternativa de educador y/o 
educando debe abrir paso en primer lugar a un cambio de mentalidad y metodología, y a 
continuación a un proceso de enseñanza-aprendizaje auténtico, capaz de evidenciar las relaciones, 
acciones y recíproca dinámica de los fenómenos a estudiar. Según lineamientos de la UNESCO, la 
autogestión se presenta como alternativa para la solución de problemas que pueden obstaculizar el 
desarrollo normal de cualquier organización. 
 
 
 
